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The article examines the interpretation of the economic essence of crowdfunding by various scholars, 
its features and foreign experience of application in financing ideas and projects in various spheres of 
socio-economic life. In the context of globalization the opening of new markets and opportunities, intensifi-
cation of capital exchange processes, the use of innovative financial solutions can have a positive impact on 
national competitiveness and attract small businesses and individuals with innovative ideas but do not have 
sufficient financial resources for their development and implementation. It is described that crowdfunding is 
a fundraising tool that with the help of Internet technologies allows to receive investments in a short time 
from a large number of people to support small or medium business projects, while crowdfunding partici-
pants are: project authors, project donors, Internet workers and the state as a regulator of these relations. 
The main indicators that need to be analyzed if you want to use crowdfunding as a tool of alternative financ-
ing of self-organizing economic systems, in particular are: analysis of macroeconomic indicators in the 
country of its application; comparison of risks of economic development and introduction of crowdfunding; 
creation of state measures to stimulate the economy and ensure information and financial security at all 
levels of crowdfunding regulation. The main models of crowdfunding that are used in world practice are 
described: P2P (Peer-to-Peer) for financing of individuals and P2B (Peer-to-Business) for financing of 
small and medium business. The main advantages and disadvantages of crowdfunding and the possibility of 
its application in different economies are considered. The advantages are the improvement of the project 
management process and increase of their efficiency through the establishment of feedback, the efficiency of 
which increases significantly due to the use of modern Internet technologies, which allows to transfer a 
significant part of project monitoring functions to investors. The disadvantage of crowdfunding is the im-
possibility of its application to large-scale projects that require large investments. The Strategy of the De-
velopment of the Financial Sector of Ukraine until 2025 has been studied, according to which it is envis-
aged to improve the regulation of the payment market infrastructure in accordance with EU standards and 
to create a large number of FinTech companies in Ukraine. 
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Tенденції розвитку краудфандингу у вітчизняному бізнес-середовищі 
 
Н. Б. Радух 
 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів, 
Україна 
 
У статті досліджується трактування економічної сутності краудфандингу різними науковцями, його особливості та зару-
біжний досвід застосування при фінансуванні ідей та проектів у різних сферах суспільно-економічного життя. В умовах глобалі-
зації при відкритті нових ринків і можливостей, активізації процесів обміну капіталом, застосування інноваційних фінансових 
рішень може мати позитивний вплив на національну конкурентоспроможність і залучення до економічного зростання держави 
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невеликих бізнес-структур та осіб, які мають інноваційні ідеї, однак не мають достатніх фінансових ресурсів для їх розробки та 
впровадження. Описано, що краудфандинг є тим інструментом залучення коштів, який за допомогою Інтернет-технологій, до-
зволяє в короткі терміни отримати інвестиції від великої кількості осіб для підтримки проекту малого чи середнього бізнесу, при 
цьому учасниками краудфандингу є: автори проекту, донори проекту, працівники Інтернет-платформи та держава як регулятор 
цих відносин. Наведено основні показники, які потрібно аналізувати при бажанні застосування краудфандингу як інструменту 
альтернативного фінансування економічних систем, що самоорганізовуються, зокрема: аналіз макроекономічних показників у 
країні його застосування; зіставлення ризиків розвитку економіки і впровадження краудфандингу; створення державних заходів 
стимулювання економіки і забезпечення інформаційно-фінансової безпеки на всіх рівнях регулювання краудфандингу. Описано 
основні моделі краудфандингу, які використовують у світовій практиці: P2P (Peer-to-Peer) для фінансування фізичними особами 
інших осіб та P2B (Peer-to-Business) для фінансування малого і середнього бізнесу. Розглянуто основні переваги та недоліки крау-
дфандингу і можливості його застосування у різних економіках. Перевагами є вдосконалення процесу управління проектами та 
збільшення їх ефективності через налагодження зворотного зв’язку, ефективність якого значно зростає через використання 
сучасних Інтернет-технологій, а це надає можливість передачі значної частини функцій щодо моніторингу реалізації проекту 
інвесторам. Недоліком краудфандингу є неможливість його застосування до масштабних проектів, які потребують великих 
капіталовкладень. Досліджено Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року, відповідно до якої передбачається 
вдосконалення регулювання інфраструктури платіжного ринку відповідно до стандартів ЄС і створення великої кількості 
FinTech-компаній в Україні. 
 




В епоху цифрової трансформації соціально-
економічних процесів відбувається видозміна механі-
змів, форм та інструментів фінансування бізнес-
проектів та різного роду підприємницьких ініціатив з 
акцентом на ті, що використовують цифрові техноло-
гії та Інтернет-мережу. Одним з таких інноваційних 
інструментів фінансування є краудфандинг, вплив 
якого простежується як на мікро-, так і на макрорів-
нях економіки. У світі краудфандинг використовуєть-
ся для фінансування програм економічного розвитку 
як інструмент залучення фінансових ресурсів, який 
надає більш широкий доступ до фінансових ресурсів 
та може мати прямі вигоди для сторін, що прагнуть 
досягти економічного зростання. В умовах глобаліза-
ції, коли відбувається відкриття нових ринків, що 
активізує процеси обміну капіталом навіть у невели-
ких бізнес-структурах, застосування інноваційних 
фінансових рішень може мати як позитивний вплив 
на національну конкурентоспроможність і процвітан-
ня, так негативний – при недосвідченості інвесторів 
та недостатньому вивченні усіх аспектів даного пи-
тання. 
Теоретичні основи і практичні аспекти застосу-
вання краудфандингу в сучасних умовах знаходять 
своє відображення у наукових працях Агравала А., 
Каталіні С., Голдфарба А. (Agrawal et al., 2015), Ха-
уі Дж. (Howe, 2006), Василенка А., Варцаби В., 
(Vartsaba & Orban, 2016), Волосович С. (Volosovych & 
Vasylenko, 2017). Бондаренко В., Тягунової З., 
(Tiahunova & Bondarenko, 2015), Шевченка О., 
(Shevchenko & Kazak, 2019), Уголькової О. (Uholkova 
& Honchar, 2020) та ін., однак враховуючи той факт, 
що даний термін з’явився в економічній теорії віднос-
но недавно, то невивченими ще залишається багато 
аспектів його застосування, що і обумовлює актуаль-
ність даного дослідження. 
Метою статті є дослідження економічної сутно-
сті краудфандингу, аналіз світового досвіду його ви-
користання та обґрунтування можливості застосуван-
ня краудфандингу вітчизняними бізнес-структурами. 
Основними завданнями є висвітлення специфіки крау-
дфандингу, аналіз ситуації в Україні щодо поширення 
такого інструменту залучення коштів.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Під час проведення дослідження застосовано абст-
рактно-логічний метод з його прийоми узагальнення, 
аналогії, аналізу та синтезу і метод індукції та дедук-
ції для формулювання узагальнень, висновків і пропо-
зицій. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Поняття “краудфандинг” у перекладі з англійської 
означає колективне фінансування чи колективне спів-
робітництво осіб, які добровільно об’єднують свої 
фінансові чи інші ресурси з метою допомоги іншим 
особам чи організаціям. Вперше його надруковано 
лише у 2006 р., а історія його виникнення пов’язана з 
економічним поняттям “краудсорсинг”, який було 
вжито Дж. Хауі в статті “The Rise of Crowdsourcing”, і 
який означав розміщення проекту компанією на Інте-
рнет-платформі, що здійснюється великою кількістю 
учасників (Howe, 2006). Активна практика застосу-
вання цього механізму показала можливість безкош-
товного використання людських ресурсів для задово-
лення мети пропонованого проекту за допомогою 
соціальних мереж чи спеціальних краудфандингових 
платформ. 
На думку Шевченка О. М., особливість краудфан-
дингу є в тому, що цей інструмент фінансування за 
допомогою Інтернет-технологій дозволяє швидко 
отримати незначні інвестиції від великої кількості 
осіб для підтримки проекту малого чи середнього 
бізнесу (Shevchenko & Kazak, 2019). Учасниками кра-
удфандингу є: автори проекту (розробники), донори 
проекту (інвестори), працівники Інтернет-платформи 
та держава. 
Уголькова О. З. зауважує, що український крау-
дфандинг відрізняється від європейського чи амери-
канського: особливістю є те, що за кордоном підтри-
мують не лише культурні проекти, а і підприємницькі, 
тоді як в Україні на сучасному етапі фінансуються 
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тільки культурні та соціальні проекти (Uholkova & 
Honchar, 2020). 
Канадські дослідники Агравал А., Каталіні С. та 
Голдфарб А. у своїх дослідженнях виявили низку 
залежностей при національному та міжнародному 
застосуванні краудфандингу. Вони вивчають різні 
схеми фінансування, зокрема пов’язані з віддаленістю 
між авторами та інвесторами проектів, тобто на міс-
цевих краудф-платформах учасники менше акценту-
ють увагу на інформації про загальну суму акумульо-
ваних коштів, натомість, на міжнародних платформах 
чим більше коштів зібрано, тим більше інвесторів 
хочуть вкладати свої кошти (Agrawal et al., 2015). 
Серед моделей краудфандингу розрізняють P2P 
(Peer-to-Peer) для фінансування фізичними особами 
інших осіб та P2B (Peer-to-Business) для фінансування 
малого і середнього бізнесу. 
P2P (Peer-to-Peer) або спільне кредитування дозво-
ляє реципієнтам отримувати та користуватися кошта-
ми в обмін на їхні зобов'язання повернути ці фінансо-
ві ресурси інвесторам і оплатити наперед визначену 
суму відсотків. Розробник проекту має можливість 
узгодити розмір відсотків і графік виплат інвестору, а 
інвестор, натомість, має узгоджений графік повернен-
ня свого капіталу. Донорами можуть бути тільки фі-
зичні особи. Прикладами краудфандингових плат-
форм такого типу є Funding Circle, Zopa, Babyloan та 
KIVA (Patlasov & Hrakhov, 2016). Модель P2P крау-
дфандингу несе в собі менші ризики, оскільки відбу-
вається безпосередня взаємодія з позичальником. 
Сервіс P2P-кредитування є платформою, яка об'єднує, 
з одного боку кредиторів, а з іншого – позичальників, 
платформа не приймає на себе кредитних ризиків, 
оскільки всі позики видаються за рахунок коштів 
кредиторів. Правила P2P вимагають, щоб платформи 
P2P несли певний капітал, описували всі ризики та 
надавали план дій для випадків провалу платформи. 
Незважаючи на те, що взаємне кредитування пе-
редбачає співпрацю між вкладниками і позичальни-
ками без посередництва банків, в Україні ПАТ КБ 
ПриватБанк одним із перших впровадив онлайн-
платформу народного кредитування, запустивши на 
своєму сайті P2B-майданчик “Кредити українському 
бізнесу” для швидкого, прозорого та недорогого фі-
нансування бізнес-проектів, а також сформував сервіс 
Р2Р-кредитування для фізичних осіб, на якому є не 
лише оператором сервісу Р2Р-кредитування, але і 
надає кредиторам свої компетенції щодо пошуку по-
зичальників, оцінювання ризиків, надання консульта-
ційних і навчальних послуг (Vartsaba & Orban, 2016). 
Виділяють також краудфандинг з фінансовою ви-
нагородою або акціонерний краудфандинг (краудін-
вестинг), при якому донор отримує за вкладені у про-
ект кошти пайові цінні папери (акції), що засвідчують 
частину його власності підприємством і отримання 
дивідендів чи участь в управлінні. Прикладами плат-
форм такого типу краудінвестингу є Seedrs та 
EquityNet.  
Третім видом краудфандингу з фінансовою вина-
городою є краудфандинг на основі роялті, при якому 
донори фінансують право на отримання відсотків від 
прибутку проекту. Підхід роялті вважається перспек-
тивним, адже саме він дозволяє фінансово мотивувати 
донорів. Такий метод часто застосовується для фінан-
сування музичних проектів, фільмів, розробки ігор. 
Прикладами є LookAtMyGame, SonicAngel та Slated 
(Ordanini et al., 2011). Недоліком такого способу крау-
дфандингу є його нижча конкурентоспроможність у 
порівнянні з двома попередніми видами.  
Важливим аспектом розвитку краудфандингу є 
значна підтримка цього фінансового інструмента 
людьми. Механізм краудфандингу доступніший у 
розумінні і використанні, аніж інші можливі варіанти 
залучення коштів. Перспектива вкладати незначні 
суми та простота процесу інвестування суттєво збі-
льшує кількість потенційних інвесторів. Основними 
характеристиками краудфандингу, які перетворюють 
його в ефективний спосіб фінансування, є результати 
збору коштів на краудфандинговій платформі, що 
показують перспективність проекту; помітне знижен-
ня трансакційних витрат на організацію фінансування 
проектів через зменшення кількості посередників; 
колективні способи фінансування проектів суттєво 
розширюють способи традиційного інвестування.  
Актуальною перевагою краудфандингу є вдоско-
налення процесу управління проектом та збільшення 
його ефективності через налагодження зворотного 
зв’язку, ефективність якого значно зростає через ви-
користання сучасних Інтернет-технологій, а це надає 
можливість передачі значної частини функцій щодо 
моніторингу реалізації проекту інвесторам. Недоліком 
краудфандингу є неможливість його застосування до 
масштабних проектів, які потребують вагомих вкла-
день, оскільки при такому фінансуванні є обмеження 
щодо розміру зазначеної суми інвестицій. Крім цього, 
відбір потенційно сильних проектів зі слабкою марке-
тинговою і рекламною складовою, тобто проект може 
бути корисним та мати всі шанси на успіх, але без 
належного оформлення має мало шансів зібрати не-
обхідні кошти, а слабкий контроль за реалізацією 
проектів може призводити до шахрайства. Ідея, на яку 
акумулюються кошти, повинна бути повністю висвіт-
лена на сайті, щоб отримати підтримку людей, через 
це є вразливою і може бути вкраденою конкурентами. 
Вивчення переваг віртуальних фінансових співто-
вариств при самоорганізації та впровадження стиму-
лів для спільного використання ресурсів і співробіт-
ництва дозволяє зробити висновок, що відсутність 
соціального аспекту сьогоднішніх краудфандингових 
систем варто розглядати як засіб для побудови самоо-
рганізованих віртуальних спільнот. Тривалі зусилля 
науково-дослідних розробок щодо ефективного меха-
нізму стимулювання в таких системах засновані на 
принципах теорії ігор, ролі психології в обробці інфо-
рмації та напрямку її руху. 
Краудфандинг можна розглядати як фінансову ін-
новацію, що розкриває явище добровільної групової 
співпраці учасників спільноти задля реалізації соціа-
льно відповідального проекту або такого, що є важли-
вим для інвесторів. Краудфандинг ґрунтується на 
концепції соціальної відповідальності, тобто на довірі 
між учасниками. Соціальна відповідальність є виявом 
вищого рівня громадської свідомості, яка стала мож-
ливою завдяки численним факторам, зокрема зрос-
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танню рівня свободи та свідомості особистості у су-
часному соціумі (Volosovych & Vasylenko, 2017). 
Підвищення рівня довіри між учасниками краудфан-
дингового проекту підсилюється технічними можли-
востями сучасних Інтернет-технологій, які дозволя-
ють контролювати всі етапи процесу збору коштів і 
реалізації проекту. 
Концепція стійкого розвитку, що ґрунтується на 
ідеології соціальної відповідальності соціуму та біз-
несу, завдяки краудфандингу отримала ще одне дже-
рело фінансування соціальних та екологічних проек-
тів – кошти домогосподарств (Patlasov & Hrakhov, 
2016). 
Рівень розвитку краудфандингу залежить від зага-
льної кількості інвестиційних проектів, а так як в 
Україні число хороших проектів незначне, то кіль-
кість осіб, що користуються краудплатформами для 
фінансування своїх ідей, ще відносно невелика. Бага-
тьох відштовхують труднощі з виведенням засобів, 
мовний бар’єр та інші обмеження. На сучасному етапі 
лідерами зборів на платформі Kickstarter є технічні 
винаходи, програмне забезпечення, музика і відео. 
Зараз в Україні запущено кілька онлайн-платформ, які 
знаходяться на ранніх стадіях розвитку. Найбільш 
відомі серед них платформи: “Спільнокошт” (Bigldea) 
і Na-Starte, які орієнтовані в основному на соціальні 
проекти. 
Краудфандинг через свою новизну починає займа-
ти відповідну нішу у новітній інформаційно-
інноваційній економіці, однак перш ніж стати альтер-
нативою традиційним ринкам капіталу, така форма 
фінансування повинна позитивно зарекомендувати 
себе як надійний і безпечний спосіб інвестування. В 
Україні з’явилися лише перші спроби такого залучен-
ня фінансових ресурсів, а їх розвиток буде залежати 
від численних суб’єктивних та об’єктивних факторів. 
Специфіка вітчизняного краудфандингу порівняно із 
зарубіжною практикою пояснюються незначним рів-
нем його розвитку, низьким рівнем конкуренції серед 
його різновидів, що стримує формування цифрової 
економіки та активізацію її структурної перебудови. 
Відповідно до Стратегії розвитку фінансового сек-
тору України до 2025 року передбачається вдоскона-
лення регулювання інфраструктури платіжного ринку 
відповідно до стандартів ЄС, що сприятиме розвитку 
та здешевленню безготівкових платежів і створенню 
великої кількості FinTech-компаній в Україні. Крім 
цього Національним банком України має бути ство-
рено платформу Sandbox для стимулювання розвитку 
FinTech-компаній (Stratehii rozvytku finansovoho 
sektoru…, 2021).  
Sandbox – це тренувальний майданчик для бізнесу, 
в якому можна протестувати, наскільки потрібна та чи 
інша послуга населенню; якщо компанія хоче створи-
ти будь-який сервіс, а його робота не прописана в 
законодавстві, то саме ця платформа створює такі 
сервіси під контролем регулятора. У разі успішного 
тестування для нього готується законодавча база, 
якщо експеримент виявився невдалим – продукт відп-
равляється на доопрацювання. Також буде запрова-
джено регулювання діяльності краудфандингу та 
операцій з віртуальними активами і стимулювання 
розвитку та регуляція краудфандингових платформ. 
Робота порталів та інформаційних служб крауд-
платформ повинна регулюватися на державному рів-
ні, щоб забезпечувати дотримання норм і вимог зако-
нодавства, тобто бути відповідальною за надання та 
забезпечення доступу громадськості до якісної інфо-
рмації та засобів комунікації; надавати необхідну 
кваліфіковану допомогу та відповідні умови викорис-
тання відповідних джерел і послуг на основі надійно-
сті; закликати уряд розвивати національну інформа-
ційну інфраструктуру, приймаючи рішення на націо-
нальному та місцевих рівнях, розробляючи стратегії, 
політику і плани, які реалізують принципи розвитку 
малого і середнього бізнесу в соціальних, економічно 
вигідних і значущих проектах; забезпечувати свободу 
дій, почуття залученості в процеси створення і розви-
тку соціально значущих проектів, що визначають 
межі розвитку економіки і країни. 
Управління краудфандингом як альтернативне фі-
нансове регулювання можливо на основі подальших 
розробок, досліджень і визначенні його: 
1) регулятивних завдань, встановлених законом: 
досягнення ринкової впевненості (підтримання довіри 
до фінансової системи); інформування громадськості 
(сприяння громадського розуміння фінансової систе-
ми); захисту споживача (забезпеченні необхідного 
рівня захисту споживачів); зниження рівня фінансо-
вих злочинів (зниження можливості використання 
бізнесу для цілей, пов'язаних з фінансовими злочина-
ми); 
2) принципів регулювання: досягнення ефективно-
сті та економії (ефективного та економічного викори-
стання ресурсів), провідну роль менеджменту (гаран-
тії і відповідальність за свої дії), пропорційності (ана-
лізу прибутковості запропонованих регулятивних 
вимог щодо пропорційності обмежень і вигод), між-
народного характеру (збереження конкурентних по-
зицій, облік міжнародних аспектів фінансових послуг 
на основі узгодження міжнародних стандартів), кон-
куренції (мінімізації її несприятливих ефектів, уник-
нення додаткових регулятивних бар'єрів, аналізу при-
бутковості на основі конкуренції та інноваційності); 
3) звітності в управлінні діяльності, що підлягає 
регулюванню, в тому числі діяльності споживачів, з 
урахуванням національних особливостей і національ-
ної безпеки. 
Отже, застосування краудфандингу як інструменту 
альтернативного фінансування економічних систем, 
що самоорганізовуються, можливо на основі: аналізу 
макроекономічних показників у країні його застосу-
вання; зіставлення ризиків розвитку економіки і впро-
вадження краудфандингу; створення державних захо-
дів стимулювання економіки і забезпечення інформа-





Неможливо з певністю передбачити, як буде ро-
звиватися ринок краудфандингу, однак поява такого 
явища буде мати важливий вплив на економічні 
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відносини. Краудфандингові платформи будуть кон-
курувати щодо варіацій ринку, застосовуючи різні 
правила участі та інструменти для підтримання репу-
тації через постійний нагляд та контроль. Можливо, 
з’являться нові ринки або довірені посередники, але 
незважаючи на всі зусилля розробників політики та 
розробників платформ, безумовно, будуть проблеми. 
Інвестори зможуть втрачати кошти не тільки через 
шахрайство, але і через відсутність компетентних 
менеджерів і погані ідеї, а інтелектуальна власність 
буде не захищеною на початковій стадії публічного 
розголошення її змісту. Саме тому сфера краудфан-
дингу на початкових етапах повинна регулюватися 
державною, щоб захистити усіх учасників краудфан-
дингу. 
Перспективи подальших досліджень. Постійно 
зростаюча складність вітчизняного бізнесу призво-
дить до пошуку нових способів фінансування та інве-
сторів і саме розвиток краудфандингу є тим інструме-
нтом, який потрібно поглиблено вивчати з метою 
практичного застосування в економічному середови-
щі. Тому подальші дослідження потрібно здійснювати 
в напрямі вивчення зарубіжного досвіду і можливості 
застосування до вітчизняних умов, оцінки державного 
регулювання та нормативно-правового забезпечення; 
підвищення обізнаності малого та середнього бізнесу 
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